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Аннотация. Проанализированы данные сезонного роста и развития сортов красной смородины 
различного генетического происхождения, возделываемых в Якутском ботаническом саду Институт 
биологических проблем криолитозоны СО РАН с 2012 года. Установлено, что ритм развития испытанных 
сортов красной смородины укладывается в вегетационный период Центральной Якутии. Начало 
вегетации у  сортов красной смородины отмечено в II-III декадах мая, цветение в I-I I  декадах июня, 
созревание во II-III декадах июля, листопад во II-III декадах сентября, в среднем при накопление суммы 
активных температур от 245 до 337-1°С к началу вегетации; 450-634°С  к цветению, 177 9 .9 -2 0 2 3 ^  для 
созревания ягод. Период вегетации сортов красной смородины составлял 150-160 дней. Высокая 
зимостойкость отмечена у  сортов имеющих в генотипе Ribes vulgare var. macrocarpum  Jancz. -  
‘М армеладница’, ‘Ася’. По результатам первичных исследований для возделывания в условиях Якутии 
выделены сорта -  ‘М армеладница’, ‘А ся’, ‘Л идер’, ‘Валенсия’.
Resume. Analyzed the data seasonal growth and development o f varieties red currants o f various genetic 
origin, cultivated in Yakut botanical garden. It was found that under conditions o f Central Yakutia, the average 
length o f the growing season red currant is 150-160 days at accumulation o f the sum of effective temperatures 
1828-2189°C. High adaptive capacity was observed in varieties having in genotype Ribes vulgare var. 
macrocarpum  Jancz. -  ‘M armeladnitsa’, ‘Asya’. The best w ay to breeding varieties is method green cuttings with 
the processing solution of indoleacetic and indolebutyric acids. According to the results o f primary research can 
be identified varieties -  ‘Marmeladnitsa’, ‘Asya’, ‘Leader’, ‘Valencia’.
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Введение
Красная смородина -  зимостойкая и высокоурожайная ягодная культура, 
возделываемая повсеместно. Ягоды богаты каротином, пектином, тиамином, солями 
железа, фосфора и кальция. Содержащиеся в ягодах биологически активные вещества, 
способствуют выведению из организма радиоактивных веществ, солей, повышают 
работоспособность [Вигоров, 1976; Петрова, 1986].
В настоящее время насчитывается более 29 видов и 160 сортов красной 
смородины, имеющие высокую урожайность, крупноплодность и отличные вкусовые 
качества, повышая тем самым интерес садоводов к ягодам красной смородины 
[Витковский, 1969; Кичина, 1984; Арсентьева, 1992; Ильин, 1994; Федоровский, 2001].
В условиях Якутии -  вопросы адаптивного садоводства особенно актуальны. 
Резкоконтинентальный климат является главным лимитирующим фактором при 
интродукции ягодных и плодовых культур. Изучение зимостойкости ягодных 
растений в Якутском ботаническом саду началось с 1954 г. Испытывалось большое
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количество видов ягодных деревьев и кустарников из различных пунктов Советского 
Союза. За время исследований по данным Каталога растений Якутского ботанического 
сада [Данилова и др., 2012] испытано 17 сортов красной смородины, из которых в 
коллекциях выжило и сохранилось три.
Целью наших исследований является оценка новых сортов красной смородины 
по комплексу хозяйственно-ценных признаков и выявление сортов перспективных 
для возделывания в условиях Центральной Якутии.
Методы и объекты исследований
Исследования проведены на 22 сортах красной смородины отечественной 
селекции различного эколого-географического происхождения. В качестве контроля 
был взят дикорастущий вид Ribes glabellum , так как районированных сортов красной 
смородины в Якутии нет. Коллекционный участок сортов красной смородины был 
заложен в 2012 году, схема посадки 3x1.5 м, количество растений в ряду 3 шт. 
Растения выращивались по общепринятой агротехнике, на открытом участке, с 
искусственным поливом и 2-х кратным применением подкормок и химических 
средств защиты растений от вредителей и болезней.
Фенологические фазы вегетации красной смородины разных сортов изучали 
согласно «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных 
культур» [1999]. Для отметки даты распускания почек, сроков начала и конца 
цветения, созревания плодов и листопада наблюдения проводили каждые 2 дня. К 
каждой фазе подсчитывали сумму активных температур (выше 10°С).
Зимостойкость определяли по модифицированной шкале зимостойкости 
П.И. Лапина и С.В. Сидневой [1979]: I -  повреждений нет (растение не обмерзает); II -  
обмерзает не более половины длины однолетних побегов; III -  обмерзают однолетние 
побеги полностью; IV -  обмерзают двулетние и более старые части растений; V  -  
обмерзает крона до уровня снегового покрова; VI -  обмерзает вся надземная часть; VII 
-  растение вымерзает полностью. Зимние повреждения отмечали в полевых условиях 
путем просмотра почек, побегов с однолетних приростов первого порядка ветвления. 
Учет проводили весной.
Урожайность сортов изучали согласно «Программе и методике сортоизучения 
плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [1999].
Для характеристики погодных условий были использованы данные Якутского 
управления гидрометеослужбы Республики Саха (Якутия) за 2013-2015 г.
Объектами исследования являются сорта ‘Дана’, ‘Орловчанка’, ‘Ася’,
‘Мармеладница’, ‘Баяна’ , ‘Осиповская’ , ‘Подарок лета’ , ‘Орловская звезда’ , ‘Дар 
Орла’, ‘Газель’ , ‘Валентиновка’ , которые были приобретены во Всероссийском 
научно-исследовательском институте селекции плодовых культур (Орловская обл., 
дер. Жилина).
Сорта ‘Филиппок’, ‘Валенсия’, ‘Лидер’ , ‘Гранатовый браслет’, ‘Розита’ , ‘Элиза’, 
‘Миннесота’, ‘Хрустящая’, ‘Улюблена’ были приобретены в селекционно­
технологическом питомнике Соловьевых (Новосибирская обл., г. Бердск).
Результаты исследования
Абсолютные значения среднемесячных температур за период 2013-2015г. 
колебались по отношению среднемноголетних значений. Преобладало превышение 
зимних температур на 2- 6 градусов. Среднемесячная температура зимних месяцев 
находилась в пределах - 39-5_41-9°С, влажность воздуха составляла 82- 90%. Снежный 
покров составлял 35- 50 см. Отклонение от нормы в сторону повышения весенне­
летних температур составляло от +0.4 до +2.7°С. Особыми погодными условиями 
отличался апрель 2013 года, когда с 28 апреля температура установилась выше +5°С, 
чего не наблюдалось ранее, и аномально теплая погода стояла до 15 мая, что является 
рекордом всех годов наблюдений в г. Якутске. Сильные заморозки отмечены в 2014 г. 
(13- 14 м а я  5°С) и 2015 г. (13 м а я  2.5°С). В 2015 году наоборот отклонения от
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нормы среднемесячных температур наблюдались в сторону понижения, кроме июля. 
Продолжительность безморозного периода составляла 120-160 дней. Сумма активных 
температур в 2013 году составляла 2845°С, в 2014 -  2942°С и в 2015 -  2796°С.
Осадки характеризуются неравномерностью выпадения по месяцам. Так, 
например, в 2013 году количество выпавших осадков превысило норму в 2 раза. В мае 
2014 года, по данным гидрометеослужбы г. Якутска, осадков выпало в 5 раз меньше 
нормы. Таким образом, за период исследований наиболее благоприятным для 
вегетации видов и сортов смородин по количеству осадков и сумме температур были 
вегетационные периоды 2013 и 2015 гг.
В 2012 году сорта были получены в конце мая. К осени высота кустов 
составляла от 70 до 90 см -  ‘Баяна’, ‘Осиповская’ , ‘Подарок лета’, ‘Дар Орла’ , ‘Газель’ , 
‘Гранатовый браслет’, от 50 до 69 см -  ‘Орловская звезда’ , ‘Валентиновка’, 
‘Орловчанка’, ‘Валенсия‘, ‘Лидер’ , ‘Розочка’, ‘Хрустящая’ . Высота от 25 до 49 см -  
‘Дана’, ‘Ася’,‘Мармеладница’, ‘Филиппок’ , ‘Элиза’ , ‘Восторг’ , ‘Миннесота’,
‘Улюблена’ . В результате весенней инвентаризации 2013 года после первой зимовки 
сортов красной смородины наблюдались сильные подмерзания кустов -  V баллов, до 
уровня снежного покрова (35-48см).
За вегетационный сезон 2013 года сорта красной смородины Орловской 
селекции имели сильный прирост, от 25 до 50 см, восполняя обмерзшую часть 
верхних побегов. Нулевых побегов у  сортов Орловской селекции не образовалось. 
Сорта Новосибирской селекции и репродукции имели средний прирост, от 10 до 15 см. 
На кустах ежегодно образовывались нулевые приросты. У  интродуцированного вида 
Ribes glabellum  однолетний прирост боковых побегов составлял от 5 до 15 см, нулевых 
побегов 25-45 см, а высота куста достигала до 1.5 м.
По результатам инвентаризации в 2015 году наблюдались единичные 
подмерзания однолетних побегов у  сортов ‘Ася’, ‘Мармеладница’, зимостойкость 
которых оценена в 2 балла. Наиболее страдают сорта ‘Осиповская’, ‘Орловская 
звезда’, ‘Дар Орла’ , 4 балла. Зимостойкость других сортов Орловской селекции 
оценена в 3 балла.
Сорта сибирской селекции и репродукции имели единичные подмерзания 
однолетних побегов (‘Гранатовый браслет’, ‘Розочка’ , ‘Улюблена’ , ‘Миннесота’), 
зимостойкость 1-2  балла. Сорта ‘Валенсия’, ‘Лидер’, ‘Восторг’, ‘Филиппок’ не имели 
подмерзаний.
При этом высота куста исследуемых кустов составляла от 40 до 55 см -  ‘Дана’, 
‘Подарок лета’, ‘Орловская звезда’, ‘Восторг’, ‘Элиза’, ‘Миннесота’ , ‘Гранатовый 
браслет’, ‘Улюблена’, ‘Хрустящая’ , ‘Розочка’ ; от 56 до 69 см -  ‘Дар Орла’ , ‘Валенсия, 
Филиппок’, ‘Лидер’ ; от 70 до 100 см -  ‘Баяна’, ‘Осиповская’, ‘Газель’ , ‘Валентиновка’, 
‘Ася’ , ‘Мармеладница’, ‘Орловчанка’, ‘Сара’ , ‘Красная Лаврова’ . Сорта ‘Ася’, 
‘Мармеладница’ , ‘Баяна’, ‘Валентиновка’ достаточно легко и быстро
акклиматизировались в новых условиях произрастания, восстановили характерную 
для сорта высоту, повысили степень зимостойкости. Сорт ‘Гранатовый браслет’ в 
процессе акклиматизации снизил высоту куста, тем самым повысил зимостойкость. 
Сорта ‘Осиповская’ , ‘Дар Орла’ за годы исследований очень медленно
акклиматизируются под действием окружающей среды, вследствие чего сильно 
вымерзают и ежегодно слабее восстанавливаются за вегетационный сезон.
Вегетация вида R. glabellum  начиналась с 11 мая, первыми выдвигались 
генеративные почки. Установлено, что для начала вегетации R. glabellum  необходима 
сумма эффективных температур от 34-98°С, для цветения -  153-256°С, для 
созревания -  347-673°С [Сабарайкина, 2009].
Выявлена значительная разница между началом вегетации местного вида 
красной смородины R. glabellum  и сортов, в создании которых участвовал вид 
R. vulgare var. macrocarpum  Jancz. (табл. 1).
Раннее цветение отмечено у  сортов ‘Ася’ , ‘Газель’ , ‘Мармеладница’, ‘Лидер’, 
‘Гранатовый браслет’ , ‘Розита’, ‘Лидия’ . Позднее -  у  сортов ‘Подарок лета’ , ‘Баяна’, 
‘Филиппок’ . Установлено, что для начала вегетации сортам красной смородины
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необходимо, в среднем, накопление суммы активных температур от 245 до 337.1°С; 
450-634°С тепла к цветению, 1779 .9-2 0 2 3 ^  для созревания ягод. Тем самым, по 
сравнению с местным видом R. glabellum, инорайонные сорта красной смородины 
нуждались в большей теплообеспеченности.
Таблица 1 
Table 1
Сравнительная оценка прохождения фенологических фаз красной смородины
2013—2015 гг. в условиях Якутии 


















































Морфоструктурные компоненты продуктивности дикорастущего в Якутии вида 
Ribes glabellum и инорайонных сортов красной смородины 
Morphostructural components of productivity in Yakutia native species 
Ribes glabellum and red currant varieties imported from other regions
Вид, сорт
Длина кисти, см.






























































Ribes glabellum 3 -7 7-15 0.5-1.2
‘Орловчанка’ 8-9 9-11 5 -7 14-18 0.5 0.5-0.6
‘Ася’ 7-9 8-11 6-8 8-10 0.7 0.6-0.8
‘Мармеладница’ 7-8 8-10 6-8 14-16 0.6 0.6-0.8
‘Баяна’ 7-9 8-12 5-8 14-16 0.5 .70.1.50.
‘Осиповская’ 6-8 8-14 5-8 15-20 0.5 0.5-0.8
‘Подарок лета’ 7-8 1 0 ! 4 5 -7 15-19 0.6 0.6-0.9
‘Газель’ 6-8 8-10 6-7 71151 0.5 0.4-0.6
‘ В алентиновка ’ 6-8 8-10 5 -7 51101 0.5 .70.1.50.
‘Филиппок’ 6-8 12-18 6-8 15-26 0.5 0.5- 1.2
‘Валенсия’ 5 -7 5-8 5 -7 8-10 0.5 0.8-1
‘Лидер’ 4-6 1 0 ! 3 4 -7 8-10 0.5 0.6-0.9
‘Гранатовый браслет’ 5 -7 21101 4 -7 8-10 0.5 1-
ю
0.
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Анализ феноритмики сортов красной смородины выявил, что сорта сибирской 
селекции и репродукции имели средний ритмотип, сорта Орловской селекции 
средний и поздний ритмотипы.
Качественные показатели листа, кисти и цветка соответствовали 
помологическим описаниям сортов (форма, поверхность, окраска, расположение в 
пространстве, опушение), количественные показатели (размеры листовой пластинки, 
длина кисти, количество цветков, масса и размеры ягод) варьировали (табл. 2).
С 2014 года отмечено единичное плодоношение сортов красной смородины. В 
последующие годы завязывалось больше плодов. Ягоды формировались на кистях 
нижнего уровня куста. Как видно из таблицы 2, количество ягод у  сортов снизилось в 2 
раза, при этом вес ягод почти не уменьшился.
За период исследований болезней на кустах не обнаружено. Обнаружены 
единичные повреждения крыжовниковой побеговой тлей.
Выводы
1. Ритм развития испытанных сортов красной смородины укладывается в 
вегетационный период Центральной Якутии. Начало вегетации у  сортов красной 
смородины отмечено в II—III декадах мая, цветение в I-II  декадах июня, созревание во
II—III декадах июля, листопад во II-III декадах сентября, в среднем при накопление 
суммы активных температур от 245 до 337.1°С к началу вегетации; 450-634°С к 
цветению, 1779 .9-2 0 2 3 ^  для созревания ягод. Период вегетации сортов красной 
смородины составлял 150-160 дней при накоплении суммы эффективных температур 
1828-2189°^
2. По результатам первичных исследований легко адаптируемыми к 
изменившимся условиям произрастания, конкурентоспособными и пригодными для 
возделывания в условиях Якутии оказались сорта -  ‘Мармеладница’, ‘Ася’, ‘Лидер’, 
‘Валенсия’, имеющих в генотипе Ribes vulgare var. macrocarpum.
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